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บทคัดย่อ
	 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 1)	 เพื่อ
ศึกษาข้อมูลคติความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลของ
คนไทย	 ที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน	
2)	เพือ่ศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพกั
อาศยัและส�านกังาน	ให้เชือ่มโยงในด้านคตคิวามเชือ่ทีเ่ป็น
สริมิงคลของคนไทย	3)	เพือ่ออกแบบผลิตภณัฑ์ของตกแต่ง
บ้านพักอาศัยและส�านักงาน	 จากหัตถกรรมไม้แกะสลัก
ตามคติความเชื่อที่เป็นสิริมงคลของคนไทย	 ที่ตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ที่สนใจสินค้า	 4)	 เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัยและ
ส�านักงานจากหัตถกรรมไม้แกะสลัก	 โดยกลุ่มผู้ที่สนใจ
สินค้า	 ที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นใหม่	 ประชากรของการวิจัย
ครั้งนี้	คือ	นักปราชญ์	นักออกแบบ	ผู้ประกอบการ	และ
ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์	รวมจ�านวน	409	คน	เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม	สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	(X
_
)	ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	(S.D.)	
	 ผลการวจัิยพบว่า	การออกแบบผลิตภณัฑ์ของตกแต่ง
บ้านส�าหรับครัวเรือนและส�าหรับส�านักงาน	จากคติความ
เชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลของคนไทย	ทั้ง	5	ประเภท	
ประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ	ส่วนที่	1	ผลจากการส�ารวจและ
สมัภาษณ์จากนกัปราชญ์	ผูป้ระกอบการและผูจั้ดจ�าหน่าย	
พบว่า	 สัญลักษณ์ของคติความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริ
มงคลของคนไทย	สามารถแบ่งออกเป็น	7	ลักษณะ	คือ	
เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นมงคล	สัตว์มงคล	สีมงคล	ไม้
มงคล	ตัวเลขมงคล	ผักและผลไม้มงคล	และสิ่งของมงคล	
ส่วนที่	 2	 ผลการประเมินความคิดเห็นด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้เช่ียวชาญที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ	์
ทั้ง	 5	ประเภท	 จ�านวน	9	ท่าน	พบว่า	 ผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านส�าหรับครัวเรือน	ได้แก่	นาฬิกาตั้งโต๊ะ	(แบบ
ที่	2)	 โคมไฟติดผนัง	 (แบบที่	 1)	แจกันตั้งโต๊ะ	 (แบบที่	
2)	 กรอบรูปภาพติดผนัง	 (แบบที่	 2)	 และกระถางปลูก
ต้นไม้ภายในบ้านแบบตั้งพื้น	 (แบบที่	 3)	และผลิตภัณฑ์
ของตกแต่งส�าหรับส�านักงานได้แก่	นาฬิกาตั้งโต๊ะ	 (แบบ
ที่	2)	โคมไฟตั้งพื้น	(แบบที่	3)	แจกันตั้งโต๊ะ	(แบบที่	1)	
กรอบรูปภาพแบบต้ังโต๊ะ	 (แบบที่	 1)	 และกระถางปลูก
ต้นไม้ภายในส�านักงานแบบตั้งพื้น	 (แบบที่	3)	ส่วนที่	3	
ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ท่ี
มีต่อผลิตภัณฑ์	ทั้ง	5	ประเภท	จ�านวน	400	คน	พบว่า	
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านส�าหรับครัวเรือน	 ได้แก่	 “โคม
ไฟแบบตดิผนงั”	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	มค่ีาเฉลีย่รวมสงูสดุ	
(X
_
=4.56)	ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งส�าหรับส�านักงาน	ได้แก่	
“โคมไฟแบบตั้งพื้น”	อยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยรวม
สูงสุด	(X
_
=4.55)
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Abstract
	 This	research	aims	to:	1)	study	data,	ideology,	
beliefs	regarding	fortune	of	Thais	when	it	comes	to	
designing	home	decor	 items;	2)	study	home	and	
office	decor	items	in	relation	to	beliefs	in	fortune	of	
Thais;	3)	design	home	and	office	décor	handicrafts	
based	on	beliefs	in	fortune	of	Thais	in	response	to	
people	interested	in	the	products;	and	4)	evaluate	
satisfaction	with	home	and	office	decor	handicrafts,	
designed	by	the	authors,	of	the	interested	group.	The	 
population	of	this	research	included	409	philosophers,	 
designers,	entrepreneurs	and	questionnaires	were	used	 
as	the	research	 instruments.	Statistics	used	were	
percentage,	means	(X
_
)	and	standard	deviation	(S.D.).
	 It	was	found	that	the	five	categories	of	designing	 
home	 and	 office	 décor	 items	 based	 on	 belief	 in	
luck	of	Thais	were	divided	into	three	parts.	Part	1:	
results	from	surveys	and	interviews	with	philosophers,	
entrepreneurs	and	distributors.	 It	was	 found	 that	
symbols	of	belief	in	luck	of	Thais	could	be	divided	
into	 seven	 types,	which	 are	 lucky	 jewelry,	 lucky	
animals,	lucky	colors,	lucky	woods,	lucky	numbers,	
lucky	vegetables	and	fruits	and	lucky	items.	Part	2	:	
evaluation	results	on	designs	of	products	from	nine	
experts	regarding	the	five	product	types	showed	that	
home	décor	items	such	as	table	clocks	(type	2),	wall	
lamps	(type	1)	floor	jars	(type	2),	wall	frames	(type	
2)	and	floor	plant	pots	(type	3)	and	office	décor	
items		such	as		table	clocks	(type	2),	floor	lamps	
(type	3)	table	jars	(type	1),	table	frames	(type	1)	
and	floor	plant	pots	(type	3).	Part	3	:	evaluation	
results	of	satisfaction	of	400	people	interested	in	
five	types	of	home	and	office	décor	items	showed	
that	home	décor	 items	“wall	 lamps”	were	at	 the	
highest	level	with	the	highest	means	(X
_
=4.56)	and	
office	décor	items	“floor	lamps”	were	at	the	highest	
level	with	the	highest	means	(X
_
=4.55).
Keyword	:	results	of	home	décor	item	designs	/	
wooden	handicrafts	/	beliefs	/	fortune	/	home	and	
office	décor	items
บทนำา
	 สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	
ผู้คนในสังคมมีการเบ่ียงเบน	 ความสัมพันธ์ไปจากเดิม	
ได้แก่	 การแข่งขันกันทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา	
ธรุกจิ	การแย่งกนักนิแย่งกนัใช้	เป็นต้น	สิง่เหล่านีเ้ป็นปัจจยั
พืน้ฐานทีท่�าให้เกดิปัญหาสงัคม	เราคนไทยควรใช้ศลิปะมา
บ�าบัดเพื่อท�าให้โลกสวย	“งานศิลปหัตถกรรม”	ในปัจจุบัน
อาจถกูมองวา่เป็น	“ทกัษะอาชพี”	ทีไ่ม่สามารถสร้างความ
มั่นคงยั่งยืนในการด�ารงชีวิตได้	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว
งาน	“ศิลปหัตถกรรม”	เป็น	“ทักษะชีวิต”	ที่ส�าคัญที่สร้าง
พื้นฐานของ	“ความพอเพียง”	ที่ส�าคัญหากน�า	“ความคิด
สร้างสรรค์”	มาผนวกเข้าไปก็จะเกิดเป็นงาน	“หัตถศิลป์”	
ที่มีคุณค่า	มีราคา	และมีตลาดรองรับ	
	 ค�าว่า	“ความเช่ือ”	มคีวามหมายอยู่หลายความหมาย	
นักวิชาการและผู้รู้ได้ให้ความหมายของความเชื่อไว้ในแง่
มมุต่างๆ	คอื	ความเชือ่เป็นการยอมรบัว่าสิง่ใดสิง่หนึง่เป็น
ความจรงิหรอืเป็นสิง่ทีเ่ราไว้ใจ	ความจรงิหรอืความไว้วางใจ
ที่เป็นรูปของความเชื่อนั้นไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นความจริง 
ทีต่รงตามหลักเหตผุลหรือหลักวทิยาศาสตร์ใดๆ	ซึง่สอดคล้อง
กับ	ทศันย์ี	ทานตวณิช,	(2523:	4)	กล่าวว่า	ความเชือ่	คือ	 
การยอมรับนบัถือว่าเป็นความจริงหรือมีอยู่จริง	การยอมรับ
ข้อเสนออย่างใดอย่างหนึง่ว่าเป็นความจริง	การยอมรับนีอ้าจ
เกดิจากสตปัิญญา	เหตผุล	หรอืศรทัธา	โดยไม่ต้องมเีหตผุล
ใด	ๆ	รองรับก็ได้	จึงสรุปได้ว่า	“ความเชื่อ”	คือ	การรับรู้ 
จากประสบการณ์ท่ีได้สะสมมาตัง้แต่วยัเด็กถงึวยัผูใ้หญ่	จงึ
ท�าให้เข้าใจความคดิและเกดิการยอมรับ	นบัถอื	เชือ่มัน่ในสิง่
ทีไ่ม่มเีหตผุลใดมาสนบัสนนุ	หรอืพสิจูน์ได้ว่าเป็นความจรงิ	 
แต่เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชนหรือสังคม	
	 ในปัจจุบันของตกแต่งบ้านไม่ใช่แค่จะค�านึงถึงความ
สวยงามน่าอยู่เพียงเท่านั้น	ในเรื่องราวของโชคลาภ	บารมี	
ที่พึ่งทางใจก็เข้ามาเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก
เช่นกนั	ซึง่เป็นความเชือ่และธรรมเนยีมปฏบัิตกินัมาตัง้แต่
โบราณกาล	ถงึแม้ว่าสงัคมจะพฒันาเจรญิมากขึน้ในด้านของ
เทคโนโลย	ีแต่สิง่หนึง่ทีย่งัคงไม่เปลีย่นแปลงนัน่กค็อืความเชือ่ 
ในเรือ่งความเป็นสริมิงคลของคนไทย	ซึง่ของตกแต่งบ้านจะ
ส่งเสริมโชคลาภ	เงินทอง	ความมั่งมีศรีสุข	อ�านาจ	ความ
ร�า่รวย	อยูเ่ยน็เป็นสุข	ท�าให้รูสึ้กสบายใจสบายตา	อยากนัง่ 
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ท�างานหรอือยากอยูบ้่าน	หายเหนือ่ยเวลากลับมาจากท�างาน	
ในความหมายของการตกแต่งบ้านให้สวยงามนั้นจะต้อง
ไม่ติดอยู่ในรูปแบบหรือสไตล์การตกแต่งแบบใดแบบหนึ่ง	
สามารถเพ่ิมบรรยากาศให้รื่นรมย์และเข้ากับห้องต่างๆได้
โดยใช้ผลติภณัฑ์ตกแต่งบ้าน	เราจงึสามารถน�าแนวความคิด 
เกี่ยวกับความเชื่อของมนุษย์ในเร่ืองความเป็นสิริมงคลมา
ผสมผสานกับแนวความคิดด้านการตลาดเพื่อตอบสนอง
ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีย่งัยดึถอืแนวความคดิเกีย่วกบั
ความเช่ือน้ีและท�าให้เกดิมูลค่าเพิม่ข้ึนในตวัสนิค้า	โดยการ
ใส่แนวความคดิลงไปในตวัผลติภณัฑ์เพือ่ให้เกดิภาพลกัษณ์ 
ใหม่ๆ	ท�าให้ผลิตภัณฑ์เกดิความโดดเด่นมากข้ึนและเป็นการ
กระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้า	 ซึ่งมีแนวคิดสอดคล้องกับ	
ราเชนทร์	สขุม่วง,	(2556:	3)	กล่าวว่า	ประเภทของความ
เชื่อสามารถแบ่งออกได้	 คือ	 1)	 ความเช่ือที่ส่งเสริมดวง
ชะตา	2)	ความเชื่อที่ส่งเสริมความร�่ารวย	3)	ความเชื่อที่
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง	4)	ความเชื่อที่ช่วยให้ประสบ
ความส�าเร็จในชีวิต	 และ	 5)	 ความเชื่อที่ส่งเสริมในด้าน
สุขภาพ	 โดยทางผู้วิจัยได้น�าความเชื่อที่เป็นสิริมงคลดัง
กล่าว	มาออกแบบของตกแต่งบ้านและส�านกังาน	โดยเน้น
ความทนัสมยั	ค�านึงถงึการใช้ประโยชน์ได้จริง	และแฝงด้วย
ความเป็นสิริมงคลที่เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบัน
	 ด้วยเหตุน้ีผู้บรโิภคจึงหันมาแต่งบ้านของตนให้ดสูวยงาม
และน่าอยูม่ากข้ึน	ท�าให้สนิค้าประเภทของตกแต่งบ้าน	เช่น	
นาฬิกา	 โคมไฟ	แจกัน	 กรอบรูปภาพ	และกระถางปลูก
ต้นไม้ภายในบ้าน	ฯลฯ	โดยน�ามาประดับตกแต่งท�าให้บ้าน
สวยงาม	 สินค้าประเภทของตกแต่งที่มีจ�าหน่ายตามท้อง
ตลาด	 ได้แก่	 1)	 ของตกแต่งบ้านส�าหรับครัวเรือน	 และ	
2)	ของตกแต่งส�าหรับส�านักงาน	
	 จากเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะท�าวิจัย
เรือ่ง	“ผลของการออกแบบผลติภณัฑ์ของตกแต่งบ้านจาก
หตัถกรรมไม้แกะสลกั	ตามคติความเชือ่เกีย่วกับความเป็น
สริิมงคลของคนไทย”	ซึง่เป็นเคร่ืองมือส�าคญัทีจ่ะเข้ามาช่วย
แก้ไขปัญหาดงักล่าวได้	โดยใช้แนวความคิดการออกแบบที่
เน้นความง่ายในการจดจ�าน�ามาเชือ่มโยงกับความเชือ่เก่ียว
กับความเป็นสิริมงคลของคนไทย	พัฒนาให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการบริโภคตามสมัยนิยม	 การสื่อความหมาย
ทางสังคมของมนุษย์	 การน�าสัญลักษณ์มาส่ือสาร	 สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้า	 และท�าหน้าที่สื่อสารเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาข้อมูลคติความเช่ือเกี่ยวกับความเป็น
สิริมงคลของคนไทย	 ที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้าน
	 2.	เพือ่ศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
พักอาศัยและส�านักงาน	ให้เชื่อมโยงในด้านคติ
ความเชื่อที่เป็นสิริมงคลของคนไทย	
	 3.	เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
และส�านักงาน	จากหัตถกรรมไม้แกะสลักตามคติ
ความเชื่อที่เป็นสิริมงคลของคนไทย	ที่ตอบสนองความพึง
พอใจของกลุ่มผู้ที่สนใจสินค้า
	 4.	เพือ่ประเมนิความพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์ของตกแต่ง
บ้านพักอาศัยและส�านักงาน	จากหัตถกรรมไม้
แกะสลกั	โดยกลุม่ผูท้ีส่นใจสินค้า	ทีผู่ว้จิยัออกแบบขึน้ใหม่
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
	 ผูว้จิยัได้สรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้น้ี	โดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด	ทฤษฎีเกี่ยวกับ 
คติความเช่ือเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลของคนไทย	 และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 น�ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย	(ดังภาพที่	1)
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ภำพที่ 1	กรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัย
สัญลักษณ์ควำมเชื่อเกี่ยวกับควำมเป็น
สิริมงคลของคนไทย
1.	อัญมณีที่ตรงกับราศีเกิด
2.	สัตว์มงคลตามความเชื่อ
3.	ไม้มงคลตามความเชื่อ
4.	สีมงคลตามความเชื่อ
5.	ตัวเลขมงคลตามความเชื่อ
6.	ผักและผลไม้มงคลตามความเชื่อ
7.	สิ่งของ
กระบวนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
ของตกแต่งบ้ำน
ผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้ำนพัก
อำศัย
ผลิตภัณฑ์
ของตกแต่ง
ส�ำนักงำน
ต้นแบบผลิตภัณฑ์
ของตกแต่งบ้านพักอาศัยและ
ส�านักงานที่เชื่อมโยง
กับคติความเชื่อเกี่ยวกับความเป็น
สิริมงคลของคนไทย
ผลของกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง
บ้ำนจำกหัตถกรรมไม้
แกะสลัก ตำมคติควำม
เชื่อเกี่ยวกับควำมเป็นสิริ
มงคลของคนไทย
ประเภทคติควำมเชื่อเกี่ยวกับควำมเป็น
สิริมงคลของคนไทย
1)	ความเชื่อที่ส่งเสริมดวงชะตา		
2)	ความเชื่อที่ส่งเสริมความร�่ารวย		
3)	ความเชื่อที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง		
4)	ความเชื่อที่ช่วยให้ประสบความส�าเร็จในชีวิต	
5)	ความเชื่อที่ส่งเสริมในด้านสุขภาพ
ที่มา	:	ราเชนทร์	สุขม่วง,	(2556:	3)
ประเมินความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ผลิต
ประเมินความพึงพอใจ
ผู้บริโภค
ขอบเขตของการวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	 ผลของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านจากหตัถกรรมไม้แกะสลกัตามคตคิวามเชือ่เกีย่ว
กบัความเป็นสริมิงคลของคนไทย	โดยการน�าคตคิวามเชือ่
เกีย่วกับความเปน็สริิมงคลของคนไทยมาเชื่อมโยงกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากหัตถกรรมไม้แกะ
สลกั	รปูแบบการวจิยัเชงิทดลอง	(Experimental	research)	
ผูวิ้จยัได้ก�าหนดขอบเขตของการวจิยัตามวตัถปุระสงค์ของ
การวิจัย	ดังนี้		
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
	 งานวจิยัในครัง้นี	้มวีตัถุประสงค์ในการท�างานประกอบ
กัน	4	ส่วน	ผู้วิจัยจึงแบ่งกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน	ดัง
ต่อไปนี้
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในงำนวิจัย	คือ
  1.1 กลุม่ผูเ้ชีย่วชำญทำงด้ำนคติควำมเช่ือทีเ่ป็นสริิ
มงคลของคนไทย คอื	นักปราชญ์และอาจารย์มหาวทิยาลยั
ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ที่มีองค์ความรู้ทางด้านคติความ
เชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลของคนไทย	จ�านวน	3	คน	
ดังนี้	
	 	 	 1.1.1	 คุณสุชาติ	 เพ็ชร์น้อย	 วิทยากรวิชาชีพ
โหราศาสตร์	และเป็นทีป่รกึษาชมรมโหราศาสตร์การศกึษา
นอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี	
	 	 	 1.1.2	คุณธนวัตณ์	ธันยาภัทร์ชัยกุล	นักดูฮวง
จุ้ยพิชัยสงคราม
	 	 	 1.1.3	รศ.ดร.สวัุฒน์	แสนขัตยิรตัน์	อาจารย์ประจ�า
สาขาวชิาศลิปะไทย	คณะศลิปกรรมศาสตร์		มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  1.2 กลุม่นกัออกแบบผลติภณัฑ์ คอื	นักออกแบบ
และอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน	 ที่มี
ประสบการณ์ทางด้านการออกแบบไม่ต�า่กว่า	5	ปี	จ�านวน	
3	คน	ดังนี้	
	 	 	 1.2.1	รศ.ดร.สวุฒัน์	แสนขตัยิรตัน์	อาจารย์ประจ�า
สาขาวชิาศลิปะไทย	คณะศลิปกรรมศาสตร์		มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	 	 	 1.2.2	รศ.ดร.ปานฉตัท์	อนิทร์คง	ต�าแหน่ง	รอง
วิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
	 	 	 1.2.3	 ผศ.ดร.บุญเรือง	 สมประจบ	 ต�าแหน่ง	
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คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์	 อาจารย์
ประจ�าภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี	 คณะ
ศลิปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี
  1.3 กลุ่มผู้ประกอบกำร	 คือ	 ผู้ผลิตสินค้าเกี่ยว
กับของตกแต่งบ้าน	ที่มีประสบการณ์ไม่ต�่ากว่า	5	ปี	มี	3	
กลุ่ม	จ�านวน	3	คน	ดังนี้	
	 	 	 1.3.1	คุณสุรชัย	ปิมภิวงค์	(ผู้ใหญ่บ้าน)	ศูนย์
หัตกรรมบ้านหนองห้า	 อ.สันป่าตอง	 จ.เชียงใหม่(กลุ่มผู้
ผลิตชุมชน	เป็นกลุ่มผู้ผลิตที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มในชุมชน
ที่ผลิตสินค้า)
	 	 	 1.3.2	คุณสรพล	หรีรักษ์	ร้าน	SP	DESIGN	
อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	(กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของราย
เดียว	เป็นบุคคลในชุมชนที่รับจ้างผลิตสินค้า)
	 	 	 1.3.3	ร้านไม้งาม	(Mi	–	Ngam	Furniture)	
สินค้ามงคลโชคลาภ	JJ	Mall	จตุจักร	ตลาดติดแอร์	
  1.4 กลุ่มผู้ที่สนใจสินค้ำ	 คือ	 ประชาชนท้ังเพศ
ชายและเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพมหานคร	
ทีส่นใจผลติภณัฑ์ของตกแต่งบ้าน	ซึง่มภีาวะในการท�างาน	
มีอายุตั้งแต่	15	ปี	ขึ้นไป	จ�านวน	400	คน	ตามตาราง
ส�าเร็จรูปของ	Yamane	ความคลาดเคลื่อน	10%	โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ	(accidental	sampling)
วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ผลของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจาก
หตัถกรรมไม้แกะสลกัตามคติความเชือ่เกีย่วกบัความเป็นสริิ
มงคลของคนไทย		ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
 ขัน้ตอนท่ี 1	เพ่ือศกึษาข้อมูลคติความเช่ือเกีย่วกบัความ
เป็นสริมิงคลของคนไทย	ท่ีมต่ีอการออกแบบผลติภณัฑ์ของ
ตกแต่งบ้าน	เครือ่งมือวจิยัทีใ่ช้	คอื	แบบสมัภาษณ์เกีย่วกบั
สญัลกัษณ์ความเชือ่ทีเ่ป็นสริมิงคลของคนไทย	จากกลุม่ผูท้ี่
สนใจสนิค้า	กลุม่ผูป้ระกอบการ	และกลุม่ผูจ้�าหน่ายสนิค้า	
สถานท่ีเกบ็ข้อมลูเกบ็จากชมรมโหราศาสตร์การศกึษานอก
โรงเรียนจงัหวัดปทมุธานแีละอาจารย์ประจ�าสาขาวชิาศลิปะ
ไทย	คณะศิลปกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี	อาจ�านวน	50	ชุด
 ขั้นตอนที่ 2	เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านพกัอาศัยและส�านกังาน	ให้เชือ่มโยงในด้านคติ
ความเชือ่ท่ีเป็นสริมิงคลของคนไทย	เครือ่งมอืวจิยัทีใ่ช้	คอื	
แบบสอบถามความต้องการด้านรปูแบบผลติภณัฑ์ของตกแต่ง
บ้านส�าหรับครวัเรอืนและของตกแต่งส�าหรบัส�านกังาน	ตาม
คติความเชื่อที่เป็นสิริมงคลของคนไทย	จากกลุ่มผู้ที่สนใจ
สินค้า	สถานที่เก็บข้อมูลเก็บจากศูนย์หัตกรรมบ้านหนอง
ห้า	อ.สนัป่าตอง	จ.เชยีงใหม่		และร้านจ�าหน่ายสนิค้ามงคล
โชคลาภ	JJ	Mall	จตุจักร	ตลาดติดแอร์	จ�านวน	30	ชุด
 ขัน้ตอนที ่3	เพือ่ออกแบบผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบ้าน
พักอาศัยและส�านักงานจากหัตถกรรมไม้แกะสลักตามคติ
ความเชื่อที่เป็นสิริมงคลของคนไทย	ที่ตอบสนองความพึง
พอใจของผูท้ีส่นใจสนิค้า	เครือ่งมอืวจิยัทีใ่ช้	คอื	แบบสอบถาม
ความคดิเหน็ด้านรปูแบบผลติภณัฑ์ของตกแต่งบ้านส�าหรบั
ครวัเรอืนและของตกแต่งส�าหรบัส�านกังาน	จากหตัถกรรม
ไม้แกะสลกัตามคติความเชือ่ทีเ่ป็นสริมิงคลของคนไทย	จาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	สถานที่เก็บข้อมูลเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่
ก�าหนดไว้	จ�านวน	9	ท่าน
 ขัน้ตอนที ่4	เพือ่ประเมนิความพงึพอใจต่อผลติภัณฑ์
ของตกแต่งบ้านพักอาศัยและส�านักงานจากหัตถกรรมไม้
แกะสลกั	จากกลุม่ผูท้ีส่นใจสนิค้า	ทีผู่วิ้จัยออกแบบขึน้ใหม่	
เครื่องมือวิจัยที่ใช้	คือ	แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
รปูแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านส�าหรบัครวัเรอืนและของ
ตกแต่งส�าหรับส�านักงาน	 จากหัตถกรรมไม้แกะสลักตาม
คติความเชื่อที่เป็นสิริมงคลของคนไทย	จากกลุ่มผู้ที่สนใจ
สินค้า	 สถานท่ีเก็บข้อมูลเก็บจากจากศูนย์หัตกรรมบ้าน
หนองห้า	อ.สันป่าตอง	จ.เชยีงใหม่	ร้านจ�าหน่ายสินค้ามงคล
โชคลาภ	JJ	Mall	จตุจักร	ตลาดติดแอร์	จ�านวน	400	ชุด 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลที่ได้
จากการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 เป็นแนวทางการออกแบบส�าหรับผู้ประกอบการ	 ผู้
จัดจ�าหน่าย	 และผู้ที่สนใจสินค้า	 น�าผลจากการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพัก
อาศัยและส�านักงาน	เพิ่มมูลค่าของสินค้า	ได้รูปแบบและ
แนวทางงานวิจัยที่สร้างสรรค์	 น�าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับคติความเชื่อที่เป็นสิริมงคลของคนไทย	 น�าไปสู่การใช้
ภูมิปัญญาจากหัตถกรรมไม้แกะสลักมาเชื่อมโยงกับคติ
ความเชื่อท่ีเป็นสิริมงคล	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปใช้กับทุก
ท้องถิ่น	ทุกจังหวัด	ให้ประเทศไทยเจริญเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและน�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
แนวคิดการออกแบบ
	 ผูวิ้จยัน�าสญัลกัษณ์ความเชือ่เกีย่วกบัความเป็นสริิมงคล
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ของคนไทย	ซึง่ได้รวบรวมข้อมลูจากการส�ารวจ	สมัภาษณ์	
สอบถาม	วเิคราะห์และสงัเคราะห์	และสรปุสญัลกัษณ์ของ
ตารางที่ 1 สรุปแนวความคิดตามประเภทความเชื่อผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านส�าหรับครัวเรือนและส�าหรับส�านักงาน ดังนี้
ควำมเชื่อเกี่ยวกับควำม
เป็นสิริมงคลของคนไทย
นำฬิกำ โคมไฟ แจกัน กรอบรูปภำพ กระถำงปลูกต้นไม้
ภำยในบ้ำน
1)	ความเชื่อที่ส่งเสริม
ดวงชะตา		
2)	ความเชื่อที่ส่งเสริม
ความร�่ารวย		
3)	ความเชื่อที่ส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรือง		
4)	ความเชื่อที่ช่วยให้
ประสบความส�าเร็จในชีวิต	
5)	ความเชื่อที่ส่งเสริมใน
ด้านสุขภาพ
ความเชื่อที่เป็นสิริมงคลในยุคปัจจุบัน	ที่น�ามาใช้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัยและส�านักงาน	ดังนี้	
	 ส่วนแนวคิดที่สอดคล้องกับทฤษฏีนั้น	 ผู้วิจัยได้สกัด
มาจากองค์ความรู้ที่ได้รับและน�ามาใช้ประโยชน์จากงาน
วจิยัครัง้นี	้ได้แก่	สญัลกัษณ์ความเช่ือเก่ียวกับความเป็นสิริ
มงคลของคนไทยและประเภทคตคิวามเชือ่เกีย่วกบัความเป็น
สิริมงคลของคนไทย	ได้แก่	ผู้ที่สนใจสามารถน�าแนวคิดนี้ 
มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
และส�านักงาน	 มาสร้างแนวคิดใหม่ในการออกแบบท่ีได้
จากการศึกษาสัญลักษณ์และประเภทคติความเชื่อเพื่อน�า
ไปประยกุต์กบังานออกแบบผูว้จิยัได้สรปุแนวคดิจากความ
เชื่อที่เป็นเป็นสิริมงคลในยุคปัจจุบัน	ดังนี้
1)	ส่งเสริมดวงชะตา		
2)	ส่งเสริมความร�่ารวย		
3)	ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง	
4)	ประสบความส�าเร็จในชีวิต	
5)	ส่งเสริมในด้านสุขภาพ
1.	กฎแห่งกรรม
2.	การพลัดพราก
3.	บุพเพสันนิวาส
4.	อานิสงฆ์ผลบุญ
1.	ไสยศาสตร์
2.	เวทมนต์คาถา
3.	สิ่งศักดิ์สิทธิ์
4.	นรก,สวรรค์
5.	ยักษ์
6.	ของวิเศษ
7.	อาถรรพท์
1.	ฤกษ์ยาม
2.	โชคชะตา
3.	ความฝัน
ภำพที่ 2	การก�าเนิดศีล	5
ความคิด ความคิดที่ไม่ละเมิดศีล	5
การประพฤติปฏิบัติ
ที่ไม่ละเมิดศีล	5
การประพฤติปฏิบัติศีล	5
ผลที่ตามมา
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สัญลักษณ์มงคลที่พบจำกกำรส�ำรวจ ได้แก่ :	เครื่องประดับอัญมณี
สัญลักษณ์มงคลที่พบจำกกำรส�ำรวจ ได้แก่	:	สัตว์มงคล
สัญลักษณ์มงคลที่พบจำกกำรส�ำรวจ ได้แก่	:	สีมงคล
สัญลักษณ์มงคลที่พบจำกกำรส�ำรวจ ได้แก่	:	ไม้มงคล
สัญลักษณ์มงคลที่พบจำกกำรส�ำรวจ ได้แก่ :	ตัวเลขมงคล
สัญลักษณ์มงคลที่พบจำกกำรส�ำรวจ ได้แก่ :	ผักและผลไม้มงคล
สัญลักษณ์มงคลที่พบจำกกำรส�ำรวจ ได้แก่	:	สิ่งของมงคล
 
ภาพที่ 2 สัญลักษณ์ความเชื่อที่เป็นสิริมงคล
Think
Think
Think
Think
๘,๙
Think
Think
Think
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ประเภทที่ 3 : แนวควำมคิดเกี่ยวกับควำมเชื่อที่ส่งเสริม
ควำมเจริญรุ่งเรือง	แนวความคิด	คือ	ความทันสมัยผสม
กับความเชื่อ	 และน�าสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องมาประกอบใน
การออกแบบ	เช่น	ครุฑ	มังกร	และเรือใบ	เป็นต้น
ประเภทที่ 1 : แนวควำมคิดเกี่ยวกับควำมเชื่อที่ส่งเสริม
ดวงชะตำแนวความคิด	คอื	ความทันสมยัผสมกบัความเชือ่	
และน�าสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการออกแบบ	
เช่น	ม้า	ฟักทอง	เป็นต้น
ประเภทที่ 2 : แนวควำมคิดเกี่ยวกับควำมเชื่อที่ส่งเสริม
ควำมร�่ำรวย	 แนวความคิด	 คือ	 ความทันสมัยผสมกับ
ความเชื่อ	และน�าสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการ
ออกแบบ	เช่น	ปลาตะเพียน	เลขเก้าและเลขแปด	เป็นต้น
   
 สรปุแนวคดิ	การออกแบบผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
พักอาศยัและส�านกังาน	โดยการน�าความเชือ่ในปัญญาของ
มนุษย์	 (ความเชื่อ	 +	ปัญญา)	บุคคลทุกคนย่อมมีความ
เชื่อ	(beliefs)	อยู่ในตนเอง	หากแต่การปฏิบัติตนที่มีต่อ
ความเชื่อจะแตกต่างกันไป	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ของบุคคล	วยั	ประสบการณ์ของบุคคลนัน้	และการน�าองค์
ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์	ได้แก่	รูปทรง	(Shape	
and	From)	ขนาด	(Size)	วัสดุ	(Material)	และสี(color)	
มาวเิคราะห์รปูทรงผลิตภณัฑ์ในรปูแบบต่างๆ	น�าแนวคดิที่
เรียกว่ารูปธรรม	(Tangible)	และนามธรรม	(Intangible)	
มาสู่การออกแบบผ่านแรงบัลดาลใจ	(Inspiration)	ที่เกิด
จากการน�าสัญลักษณ์ทางความเชื่อมาเช่ือมโยงกับการ
ออกแบบ	ซึ่งสอดคล้องกับ	รัฐไท	พรเจริญ,	(2546:	1)	
กล่าวว่า	 การออกแบบเกิดขึ้นมาจากความต้องการของผู้
บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายทางด้านร่างกายและ
จิตใจ	 เพื่อจุดประสงค์ที่ส�าคัญจะต้องสร้างสินค้าให้ดึงดูด
ใจผู้บริโภค	ความสวยงามและดูแปลกตา	รวมถึงสามารถ
ใช้งานได้ดีในราคาท่ีเหมาะสม	 ซึ่งผู้วิจัยได้น�าเสนอข้อมูล
แนวคิดการออกแบบและจัดท�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบของ
ตกแต่งบ้านพักอาศัยและส�านักงาน	ทั้ง	5	ประเภท	ดังนี้
    
อภิปรายผล
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ประเภทที่ 4 : แนวควำมคิดเกี่ยวกับควำมเชื่อที่ช่วยให้
ประสบควำมส�ำเรจ็ในชวีติ	แนวความคดิ	คอื	ความทนัสมยั
ผสมกบัความเชือ่	และน�าสญัลักษณ์ทีเ่กีย่วข้องมาประกอบ
ในการออกแบบ	เช่น	มะเฟือง	เพชร	และไข่มุขเป็นต้น
	 ผลของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจาก
หัตถกรรมไม้แกะสลัก	 ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับความ
เป็นสริมิงคลของคนไทย	ได้เลอืกกลุม่สนิค้าทีน่�ามาท�าการ
ออกแบบ	และสร้างต้นแบบ	(Prototype)	ผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านพักอาศัยและส�านักงาน	 ทั้ง	 5	 ประเภท	 มา
วิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีทางการออกแบบผลิตภัณฑ์	 น�า
มาทดสอบแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ	 ตามค�าแนะน�าของนัก
ออกแบบและผู้ประกอบการ	 โดยน�าผลของการวิจัยมา
พฒันาและปรบัปรงุรปูแบบให้เข้ากบักลุม่เป้าหมาย	ผูว้จิยั
ได้น�ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1	ศึกษาข้อมูลคติความเชื่อเกี่ยวกับความ
เป็นสริิมงคลของคนไทย	ทีม่ต่ีอการออกแบบผลิตภณัฑ์ของ
ตกแต่งบ้าน	จากการส�ารวจและสัมภาษณ์ของนักปราชญ์	
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านคติความเชื่อที่เป็นสิริมงคล	กลุ่ม
นักออกแบบผลิตภัณฑ์	 กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ที่
สนใจสินค้า	 มาเชื่อมโยงกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้าน	 พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ข้ึนใหม่	 น�าเสนอ
เอกลกัษณ์ท่ีได้รบัการถ่ายทอดภมูปัิญญาจนกลายเป็นงาน
หตัถกรรมทีต่อบสนองการใช้งาน	และในปัจจุบนัได้น�าความ
เชื่อกลับมานิยมใหม่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ของแต่งบ้านพัก
และส�านักงานด้วยไม้แกะสลักที่มีคุณค่าทางประณีตศิลป	์
การสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าท่ีแฝงด้วยความเป็นสริมิงคล	
ซึ่งสอดคล้องกับ	มณี	พยอมยงค์,	(2528:	71)	ได้กล่าว
ถึงประโยชน์ของความเชื่อไว้ดังนี้	 1)	 ความเชื่อท�าให้เกิด
ความมัน่ใจ	2)	ความเชือ่ท�าให้เกดิพลงั	3)	ความเชือ่ท�าให้
เกิดการสร้างสรรค์	 4)	 ความเชื่อท�าให้เกิดความสามัคค	ี
5)	ความเชื่อท�าให้เกิดรูปธรรม	6)	ความเชื่อเป็นพื้นฐาน
ให้เกิดปัญญา	 7)	 ความเชื่อท�าให้นับถือศาสนาได้อย่าง
มั่น	8)	ความเชื่อท�าให้เกิดฤทธิ์ทางใจ	และสอดคล้องกับ	
วชัรนิทร์	จรงุจติสนุทร,	(2548)	กล่าวว่า	องค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม	คือ	ต้องแสดงคุณค่าของธรรมชาติ
หรืองานหัตถกรรมท่ีมีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ิน	เช่น	ผลติภณัฑ์ทีม่จีดุเด่นของแต่ละภาคไม่เหมอืน
กนั	วสัดแุละกรรมวธิกีารผลติของท้องถิน่	ผลติได้จรงิ	โดย
ใช้ภมิูปัญญาของชาวบ้าน	ราคาทีซ่ือ้ได้	ชอบแล้วซือ้ได้เลย
ไม่คดิมาก	มคีวามสวยงามและน่าสนใจ	รปูแบบแปลกใหม่	
สะดุดตา	โดยยังสื่อถึงเอกลักษณ์ประจ�าถิ่น
 ขั้นตอนที่ 2	การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านพักอาศัยและส�านักงาน	 ให้เชื่อมโยงในด้าน
คติความเชื่อที่เป็นสิริมงคลของคนไทย	 มีแนวคิดในการ
ออกแบบผลติภณัฑ์ของตกแต่งบ้านพกัอาศยัและส�านักงาน	
ประเภทที่ 5 : แนวควำมคิดเกี่ยวกับควำมเชื่อที่ส่งเสริม
ในด้ำนสุขภำพ แนวความคิด	คือ	ความทันสมัยผสมกับ
ความเชื่อ	และน�าสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการ
ออกแบบ	เช่น	ไก่	เต่าและพญานาคเป็นต้น
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โดยใช้แนวความคิดเรื่องของ	TREND	โลกปี	2016	มาใช้
ในการออกแบบผลติภณัฑ์ของตกแต่งบ้าน	โดยการใช้สมีนั 
แวววาวจากโลหะ	และสีของเนื้อไม้เก่า	คือ	สีน�้าตาลเข้ม	
มาในการออกแบบ	ซึ่งสอดคล้องกับ	TREND	โลกปี	2016	
ได้แก่	เทรนด์ความแวววาวจากโลหะโทนสีต่างๆ	เช่น	สีทอง	 
ทองแดง	และพงิค์โกลด์	เพราะส่ิงนีจ้ะช่วยท�าให้ภายในบ้าน
ดูหรูหรา	และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับ	วัฒนะ	
จูฑะวิภาต	 (2537)	กล่าวว่า	ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน	
หมายถึง	สิ่งที่มนุษย์คิดค้นประดิษฐ์ขึ้น	เพื่ออ�านวยความ
สะดวกส�าหรับกิจกรรมต่างๆ	ภายในบ้าน	ที่ท�างาน	หรือที่
สาธารณะ	กิจกรรมดังกล่าวได้แก่	การนั่ง	การนอน	การ
รับประทานอาหาร	 การท�างาน	 เป็นต้น	 อุปกรณ์ตกแต่ง
บ้านและเครื่องใช้ในบ้านถูกออกแบบส�าหรับใช้คนเดียว
หรือใช้ได้หลายคน	ท�าด้วยวัสดุหลายชนิด	เช่น	ไม้	โลหะ	
พลาสติก	ฯลฯ	อปุกรณ์ตกแต่งบ้านและเครือ่งใช้ในบ้านจดั
ว่าเป็นส่วนเชือ่มระหว่างผูอ้ยูอ่าศยักบัตวับ้าน	และตรงกบั
แนวคดิของ	อดุมศักดิ	์สาริบุตร	(2550:	18)	กล่าวว่า	การ
ออกแบบ	หมายถึง	การรวบรวมหรือการจัดองค์ประกอบ
ทั้งที่เป็น	2	มิติ	และ	3	มิติ	เข้าด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์	
ในการน�าองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกัน	 ผู้
ออกแบบจะต้องค�านึงถงึประโยชน์ใช้สอยและความงามอนั
เป็นคณุลกัษณะจะพงึมขีองการออกแบบซึง่เป็นศลิปะของ
มนุษย์	เนื่องจากเป็นการสร้างค่านิยมทางความงาม	ต้อง
สนองคุณประโยชน์ทางกายภาพให้แก่มนุษย์
 ขั้นตอนที่ 3	 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง
บ้านพักอาศัยและส�านักงาน	 จากหัตถกรรมไม้แกะสลัก
ตามคติความเชื่อที่เป็นสิริมงคลของคนไทย	 ที่ตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ที่สนใจสินค้า	 ผู้วิจัยได้ศึกษาใน
องค์ประกอบความคิดเห็นด้านการออกแบบในด้านต่างๆ	
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร	 และ
งานวิจัย	พบว่า	คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจ
ของผู้ท่ีสนใจสนิค้า	สามารถสือ่ความรูส้กึได้ด้วยการสมัผสั
ด้วยมือและด้วยสายตา	คุณค่าความงามทางสุนทรียะของ
งานศลิปหตัถกรรมแกะสลกัไม้ทีส่วยสดงดงามดงัปรากฏถอื
ได้ว่าเป็น	เอกลักษณ์ของชาวไทย	เป็นมรดกอันล�้าค่า	ซึ่ง
สอดคล้องกับ	ราเชนทร์	สุขม่วง	(2556)	กล่าวว่า	ความ
คิดเห็นที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์	 สามารถแบ่งออก
เป็น	7	ลักษณะ	ประกอบด้วย	1)	รูปแบบและโครงสร้าง
ของผลติภณัฑ์ของตกแต่งบ้านทีเ่ช่ือมโยงคตคิวามเชือ่ทีเ่ป็น
สิริมงคล	 2)	 รูปทรงความสวยงามแปลกตาและน่าสนใจ	 
3)	 ความแข็งแรง	 4)	 ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ผลิต	
5)	 ขนาดมีความเหมาะสม	 6)	 ประโยชน์ใช้สอยของ
ผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน	และ7)	ภาพรวมของผลติภัณฑ์
ของตกแต่งบ้าน	 มีความดึงดูดใจและเกิดความน่าสนใจ
แก่ผู้พบเห็น	 และตรงกับแนวคิดของ	 Solomon	 (2009:	
689)	กล่าวว่า	การรับรู้ของผู้บริโภคเป็นกระบวนการที่ผู้
บรโิภคเลอืกสรร	จดัองค์ประกอบหรือการจัดระเบียบ	และ
ตีความ	 สิ่งกระตุ้นทางการตลาดเพื่อการเลือกซื้อสิ่งที่เขา
ต้องการ	 ซึ่งมีปัจจัยการก�าหนดการรับรู้แบ่งออกเป็น	 2	
ประการ	คือ	1)	ลักษณะของสิ่งกระตุ้น	2)	ลักษณะของ
ผู้บริโภค	และแนวคิดของ	Hanna	และ	Wozniak,	(2001)	
อธิบายว่า	กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค	เริ่มต้นจากการ
เปิดรับสิ่งเร้า	 (Exposure)	 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้สัมผัส
กับสิ่งเร้าในสภาพแวดล้อม	โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม	โดยผู้
บริโภคจะแสดงวามสนใจ	(Attention)	ต่อสิ่งเร้าและเกิด
การรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งห้า	ได้แก่	ตา	หู	จมูก	
ปาก	และการสมัผสั	ส่งผ่านข้อมลูทีไ่ด้รบัรู้	(Inputs)	ไปยงั 
สมองเพื่อประมวลผลและตีความหมาย
 ขั้นตอนที่ 4	 ประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
ของตกแต่งบ้านพักอาศัยและส�านักงานจากหัตถกรรม
ไม้แกะสลัก	 โดยกลุ่มผู้ที่สนใจสินค้าที่ผู้วิจัยออกแบบ
ขึ้นใหม่	 พบว่า	 เมื่อศึกษาแนวคิดทางการตลาดต่อรูป
แบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านส�าหรับครัวเรือนและ
ส�านักงาน	 การตอบสนองความต้องการผู้บริโภคหมาย
รวมทั้งความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทาง
ด้านกายภาพ	 (ตัวผลิตภัณฑ์)	 จิตวิทยา	 (ความเชื่อม่ัน,	
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์	 ฯลฯ)	 และสังคมวิทยา	 (การเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม	ฯลฯ)	ที่ผู้บริโภคได้รับหลังการบริโภค
ผลิตภัณฑ์	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ฟิลิปป์	คอตเลอร์	 
(Kotler,	2000:	394)	ให้ความหมายว่า	ผลติภัณฑ์	หมายถงึ	 
อะไรก็ได้ท่ีสามารถน�าเสนอขายสู่ตลาด	เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค	 เมื่อศึกษาแนวคิดทางการ
ตลาด	พบว่า	การตอบสนองความต้องการผู้บริโภคหมาย
รวมทั้งความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทั้งทาง
ด้านกายภาพ	 (ตัวผลิตภัณฑ์)	 จิตวิทยา	 (ความเชื่อม่ัน,	
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์	 ฯลฯ)	 และสังคมวิทยา	 (การเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม	ฯลฯ)	ที่ผู้บริโภคได้รับหลังการบริโภค
ผลติภัณฑ์	ซึง่ผูว้จิยัได้ศกึษาในองค์ประกอบความพงึพอใจ
ในด้านต่าง	ๆ	จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร	 และงานวิจัย	 สามารถแบ่งความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัยและส�านักงาน	
ประกอบด้วย	1)	รปูแบบและโครงสร้างของผลิตภณัฑ์ของ
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ตกแต่งบ้านทีเ่ช่ือมโยงคตคิวามเช่ือท่ีเป็นสริมิงคล	2)	รปูทรง 
ความสวยงามแปลกตาและน่าสนใจ	3)	ความแข็งแรง	4)	
ความเหมาะสมของวสัดทุีใ่ช้ผลติ	5)	ขนาดมคีวามเหมาะสม	 
6)	ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน	และ	 
7)	 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านมีความดึงดูด
ใจและเกิดความน่าสนใจแก่ผู้พบเห็น	(ราเชนทร์	สุขม่วง,	
2556:	3)	โดยมผีูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด	400	คน	ทาง
ผูว้จิยัแบ่งประเภทของผลติภณัฑ์ของตกแต่งบ้านส�าหรบัครวั
เรือนและของตกแต่งบ้านส�าหรับส�านักงาน	ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้ำนส�ำหรับครัวเรือน 
 ล�ำดับที่ 1 “โคมไฟแบบติดผนัง”	โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด	(X
_
=	4.56)
 ล�ำดับที่ 2 “นำฬิกำแบบตั้งโต๊ะ”	 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด	(X
_
=	4.56)
 ล�ำดบัท่ี 3 “กระถำงปลกูต้นไม้ภำยในบ้ำน”	โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	มค่ีาเฉลีย่รวมสงูสดุ	(X
_
=	4.53)
 ล�ำดับที่ 4 “แจกันแบบตั้งโต๊ะ”	โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด	(X
_
=	4.48)
 ล�ำดับที ่5 “กรอบรูปภำพตดิผนงั”	โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด	(X
_
=	4.48)
ผลติภณัฑ์ของตกแต่งส�ำหรบัส�ำนกังำนและจดัล�ำดบัได้ดงันี้
 ล�ำดับที่ 1 “โคมไฟแบบตั้งพื้น”	โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด	(X
_
=	4.51)
 ล�ำดับที่ 2 “นำฬิกำแบบตั้งโต๊ะ”	 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด	(X
_
=	4.54)
 ล�ำดับที่ 3 “แจกันตั้งโต๊ะ”	โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด	(X
_
=	4.53)
 ล�ำดบัที ่4 “กระถำงปลกูต้นไม้ภำยในส�ำนกังำน” โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด	(X
_
=	4.47)
 ล�ำดับที่ 5 “กรอบรูปภำพตั้งโต๊ะ”	โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด	(X
_
=	4.49)
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
	 1.	ผลสรปุทีไ่ด้จากการวิจัย	สามารถน�าไปพฒันาด้าน
การออกแบบผลติภณัฑ์ของตกแต่งบ้านส�าหรบัครวัเรอืนและ
ส�าหรับส�านักงาน	โดยน�ามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทาง
ในการออกแบบ	ให้เข้ากับเพศ	วัย	ทันสมัยและรายได้ของ
กลุ่มผู้ที่สนใจสินค้า
	 2.	 ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านส�าหรับครัวเรือนและ
ส�าหรับส�านักงานที่ผู้วิจัยออกแบบข้ึนใหม่ผู้ที่สนใจสินค้า	
มีความพึงพอใจในระดับมากทุกรูปแบบ	 สามารถน�าไป
พัฒนาในระบบอุตสาหกรรมได้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
คติความเช่ือท่ีเป็นสริิมงคลของคนไทย	น�าไปสูก่ารอนรุกัษ์	
เผยแพร่คุณค่าทางภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับคติความเชื่อ	
	 3.	น�าองค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกับผลติภณัฑ์ของตกแต่ง
บ้านพักอาศัยและส�านักงาน	 ให้เชื่อมโยงในด้านคติความ
เชื่อความเป็นสิริมงคลของคนไทย	
	 4.	น�ากระบวนการออกแบบผลติภณัฑ์ของตกแต่งบ้าน
พกัอาศยัและส�านกังาน	มาใช้อย่างเป็นระบบ	เพือ่ประโยชน์
ต่อการศึกษาด้านการออกแบบ	 โดยน�าไปสู่แนวทางการ
พัฒนางานทางด้านศิลปหัตถกรรม	จากหัตถกรรมไม้แกะ
สลักตามคติความเชื่อความที่เป็นสิริมงคลของคนไทย	 ที่
ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภค	
	 5.	ผลงานการออกแบบผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพกั
อาศัยและส�านักงาน	 จากการน�าคติความเช่ือของคนไทย	
ที่สื่อความหมายถึงความเป็นสิริมงคล	 มาเชื่อมโยงกันได้
อย่างลงตัว	
	 6.	ได้รปูแบบและแนวทางงานวจัิยทีส่ร้างสรรค์	ให้กบั
ผู้ผลิตสินค้าได้น�าภูมิปัญญาที่ผสมผสานกับการพัฒนาไป
ใช้กบัทกุท้องถิน่	ทกุจงัหวดั	ให้ประเทศไทยเจรญิเตบิโตได้
อย่างมีประสิทธิภาพและน�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ควรมีการศกึษาคตคิวามเชือ่ทีเ่ป็นสิรมิงคลของคน
ไทยให้มากกว่านี	้และแยกประเภทสญัลกัษณ์ทางความเชือ่
ให้มากกว่านี้
	 2.	ควรมกีารศกึษารปูแบบของผลติภณัฑ์ของตกแต่ง
บ้านพักอาศัยและส�านักงาน	 ท้ังภายในประเทศและต่าง
ประเทศให้มากกว่านี	้เพือ่น�ามาใช้เป็นข้อมลูในการออกแบบ
ให้ทันสมัยและเข้ากับ	เพศ	วัย	และรายได้ของผู้บริโภค
	 3.	ควรมกีารก�าหนดกลุ่มตัวอย่างให้มจี�านวนหลากหลาย	 
และมจี�านวนมากกว่าทีก่�าหนดในการวจิยั	เพราะจะได้กลุม่
ตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพน�ามาใช้ในการวิจัย
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